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Если вы хотите получить проект на 30% дороже, 
 выполнять его дольше и получить не то, что вы хотите  
тогда не используйте программу MS Project.  
 
ВВЕДЕНИЕ 
Под термином проект, в узком смысле  понимают набор документов 
конструкторского плана, описывающих некоторое изделие или техническое 
решение. Однако сейчас, мы понимаем, проект это комплекс мероприятий, в 
результате выполнения которых к установленному сроку при ограниченных 
материальных ресурсах должна быть достигнута заранее определенная система 
целей. 
Изучая дисциплину, мы с одной стороны рассматривали некоторое 
перекрытие «сфер интересов» экономико-математических методов, 
оперативно-календарного планирования и экономической информатики, чтобы 
решить проблему информационной базы для обеспечения ПО управления 
проектами. 
С позиции современной теории научного менеджмента процесс 
планирования и управления рассмотрен на различных уровнях: 
1) с точки зрения стратегического управления (выработка 
стратегических целей). 
2) с точки зрения оперативного планирования (устойчивое 
функционирование фирмы, создание потенциала для ее развития, например в 
течение года месяцев) 
3) с точки зрения текущего управления (сбор и анализ информации 
об отклонении управляемого процесса от запланированного состояния и 
выработка решений для устранения этих отклонений). 
В качестве конкретного представителя класса программ управления 
проектами для нас это программа MS Project (Microsoft). Следует сказать, что 
ПО MS Project непосредственно не входит в состав программного пакета  
MS Office, а распространяется как отдельный пакет. Интерфейс программы и 
основные концепции работы тесно согласованы с принципами и технологией 
офисных продуктов как Word, Excel и др. 
Любой проект имеет несколько важнейших компонентов. Это – цели, 
которые необходимо достичь, затраты на его выполнение, а также такой 
важнейший фактор, как время. Практически любой опытный пользователь 
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подтвердит, что в большинстве случаев во время работы над проектом 
возникают различные непредвиденные обстоятельства, которые заставляют 
вносить изменения в эти три важнейших и зависящих друг от друга компонента 
проекта. Например, если финансирование недостаточно, приходится 
отказываться от некоторых из поставленных целей, если случились перебои с 
ресурсами (скажем, поставщики вовремя не предоставили оборудование), то 
нужно сдвигать временные рамки, отведенные на работу над проектом и т.д. 
Особенность Microsoft Project 2007 в том, что программа в наглядной форме 
показывает все важнейшие компоненты проекта и автоматически вносит 
изменения в исходный план, если какие-нибудь данные меняются. 
Почему можно выиграть в деньгах, сроках и качестве – потому что в 
программе в MS Project вы выполняете тщательное планирование работ, 
программа позволяет нам контролировать технологии процессов в проекте, 
контролировать бюджет и сроки, и на все это влиять. 
Цель самостоятельной работы по этой теме не изучать MS Project, а 
отработать знания и умения при решении задач бизнеса с его помощью. 
Научиться максимально, эффектно использовать программу. 
В процессе выполнения самостоятельной работы Вам необходимо 
разработать проект и подготовить план выполнения работ по проекту. Итак, 
перед нами лежит техническое задание, и требуется дать ответ на три вопроса: 
1. Сколько времени займет этот проект? 
2. Сколько (и каких) специалистов для этого потребуется? 
3. Какие примерно трудозатраты ожидаются по этому проекту? 
 Для этого мы готовим «прикидочный» план выполнения проекта в  
MS Project. Т.е. просто последовательно выписываем задачи, которые 
необходимо выполнить. 
 Подготовка плана проекта выполняется в несколько этапов: 
1. Готовим список задач. 
2. Выставляем зависимости между задачами (результат какой 
задачи необходим для перехода к следующей?).  
3. Назначаем исполнителей задач. 
4. Выравниваем загрузку ресурсов. 
5. Балансируем то, что получилось. 
 
Данные методические указания служат для закрепления теоретических и 
практических знаний, полученных при изучении дисциплины. 
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МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 
 
Работа заключается в формировании проекта, назначении ресурсов, 
анализе, оптимизации и последующем ведении в среде Microsoft Project. 
Итак, работа состоит из пяти этапов. 
1 этап. Студент выбирает тематику проекта. 
Тематика и список задач индивидуальны для каждого варианта работы. Данные 
согласовывает с преподавателем.  
2 этап. В окне сетевой диаграммы (или в окне диаграммы Гантта) 
выполняется процедура описания структуры проекта, т.е. описание 
состава задач и взаимосвязей между ними.  
3 этап. Производится установка параметров проекта в целом и 
отдельных задач проекта. 
4 этап. Производится ресурсное планирование проекта и 
выравнивание загрузки. 
5 этап. Стоимостный анализ проекта. 
 
ВАРИАНТЫ ТЕМАТИК ПРОЕКТОВ 
 
1. Проект «Строительство беседки» 
2. Проект «Строительство гаража» 
3. Проект «Строительство автостоянки» 
4. Проект «Строительство торговой площадки» 
5. Проект «Строительство веранды» 
6. Проект «Ремонт комнаты» 
7. Проект «Ремонт ванной» 
8. Проект «Ремонт кухни» 
9. Проект «Ремонт помещения» 
10. Проект «Строительство дома» 
11. Проект «Строительство сауны» 
12. Проект «Строительство магазинчика» 
13. Проект «Строительство заправки» 
14. Проект «Ремонт дома» 
15. Проект «Ремонт участка городского парка» 
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РАЗДЕЛ 1. 
ПРОСТЕЙШИЕ ОПЕРАЦИИ ПРИ РАЗРАБОТКЕ ПРОЕКТА В 
ПРОГРАММЕ MS PROJECT 
 
Последовательность выполнения заданий 
 
1.1 Создание нового проекта 
 
1. Загрузить программу MS Project. 
Окно программы MS Project 2007 изображено на рисунке 1 и состоит из 
следующих элементов: 
• строка меню; 
• панели инструментов; 
• рабочая область; 
• панель представлений 
Строка меню, панели инструментов и строка состояния являются 
стандартными для всех Windows-приложений и приемы работы с ними такие 
же, как и в Microsoft Office. 
Строка ввода предназначена для ввода и редактирования данных в 
ячейки таблиц (наподобие строки формул в Excel). 
Панель представлений используется для переключения между 
представлениями рабочей области окна. Все данные о проекте хранятся в 
единой базе данных, состоящей из большого количества полей. Панель 
активизируется в меню Вид. 
Представление – это способ отображения части связанных между собой 
данных из общей базы данных проекта. В системе реализовано достаточно 
большое количество представлений – диаграмма Гантта, сетевой график, 
календарь, график ресурсов и т.д. При желании можно изменять стандартные 
представления, добавляя или удаляя отображаемые в их таблицах поля данных. 
При первом запуске программы панель представлений может 
отсутствовать. Для ее отображения следует выбрать пункт меню Вид/ Панель 
представлений (View/ View Bar). Переключение между представлениями 
производится щелчком мыши по значку нужного представления. 
Рабочая область предназначена для отображения выбранного 
представления. Она может содержать таблицы, диаграммы, графики, формы и 
используется как для просмотра, так и для редактирования данных проекта. 
В окне программы есть левая часть, с одной стороны, напоминает нам 
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электронную таблицу, в которую вводится перечень задач и их характеристики, 
а с правой стороны, формируется диаграмма Гантта. Диаграмма Гантта это 
один из наиболее популярных способов графического представления плана 
проекта. 
 
 
 
Рисунок 1 – Окно программы MS Project 
 
Создание проекта начнем с установки характеристики проекта. Для 
этого вызываем в меню Проект командой сведения о проекте, где зададим 
характеристики связанные с датой начала или окончания проекта в зависимости 
от того, как мы собираемся делать планирование. 
Если планирование проекта начинается по дате начала проекта , тогда 
используя календарь указываем необходимую дату. Дата окончания проекта 
формируется автоматически. 
Начиная новый проект в MSProject, в окне программы вначале следует 
ввести предполагаемый перечень задач (этапов) и подзадач к ним, т.е. начать со 
структуры работ. Таким образом, определив этапы работ, мы организуем 
некоторую структуру работ для выполнения проекта. 
Рассмотрим пример задачи «Капитальный ремонт объекта», который 
содержит, например, 2 этапа: 
• проектирование ремонта; 
• выполнение строительных работ. 
2. Сформируйте состав работ. Введите перечень задач и подзадач к 
ним для своего варианта проекта. 
3. Длительность пока, для задач, задана приблизительно в 1 день. 
Рабочая область 
Панель представлений 
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4. Измените уровни в структуре задач используя для этого на панели 
Форматирования кнопки  и  или удерживая курсор на подзадаче курсор 
имеет вид двунаправленной стрелки, которая также позволить понизить или 
повысить уровень задачи. Эти действия показаны ниже (рис. 2 и рис. 3). 
 
 
 
Рисунок 2 – Кнопки для изменения уровня задачи 
 
 
 
Рисунок 3 
 
Итак, нами сформирована структура работ, которая имеет вид как 
показано на рисунке (рис.4). Структура вложенности может быть сколь угодно 
глубокой. 
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Задачи, которые выделены «жирным» шрифтом, называются 
суммарными задачами, в них начнутся формироваться итоги, а это важно для 
контроля над проектом.  
 
 
 
Рисунок 4 – Вид рабочего окна при созданной структуре работ для проекта 
 
Количество задач можно расширять, и когда мы начнем расписывать 
полный состав работ, то выяснится, что их намного больше, чем мы думали, 
таким образом, мы сможем спрогнозировать риски, с которыми можем 
столкнуться. Это очень важный момент, поэтому планирование состава работ 
играет огромную позитивную роль при отслеживании проекта. 
5. Сохраните проект используя команду Сохранить…  
 
1.2 Управление сроками задач 
 
Теперь следует начать управлять сроками этих задач нашего проекта. 
Длительности задаются лишь для «простых» задач, оставляя пока без внимания 
суммарные задачи. 
• Не допускайте ошибки, указывая даты (т.е. фиксированные сроки 
начала и окончания операции) для конкретной задачи по календарю  
(см. рис. 5). 
• Задавайте лишь длительности и связи для задач, тогда даты 
автоматически легко пересчитываются на новые. 
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Рисунок 5 – Использование календаря для указания фиксированной даты 
 
1. Установите сроки (в днях, часах, неделях) в колонке 
«Длительность» (Duration) для выполнения поставленных задач. Для этого 
достаточно вводить количество дней или часов, или недель. Автоматически 
формируется в правой части рабочего окна диаграмма Гантта. 
Она очень удобно и часто используется в системах управления 
проектами. На диаграмме Гантта отражается: шкала времени, т.е. когда задача 
начинается, когда заканчивается. 
Окно программы с установленной длительностью задач имеет вид  
(рис. 6). 
 
 
 
Рисунок 6 – Окно программы с установленной длительностью задач 
Диаграмма Гантта 
наглядно показывает 
длительность задач на 
шкале времени 
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1.3 Установка связи между операциями 
Одним из наиболее надежных способов планирования задач является 
установление взаимосвязей между ними, т. е. зависимостей задач. 
Зависимости задач отражают обусловленность последующих задач, или 
последователей (последователь-задача, которая не может быть начата или 
закончена до начала или окончания другой задачи) , более ранними задачами, 
или предшественниками (предшественник-задача, которую необходимо начать 
или завершить до начала или окончания другой задачи). Например, если задача 
«Покрасить стену» должна быть выполнена до задачи «Повесить часы», можно 
связать две задачи, чтобы задача «Покрасить стену» стала предшественником, а 
задача «Повесить часы» — последователем. 
После того как задачи связаны, изменение дат предшественника влияет 
на изменение дат последователей. В Microsoft Project по умолчанию создается 
зависимость задач типа «Окончание-начало». Однако, поскольку зависимость 
«Окончание-начало» подходит не для каждого случая, для реального 
моделирования проекта связь задач можно изменить на «Начало-начало», 
«Окончание-окончание» или «Начало-окончание». 
Итак, чтобы отслеживалась технологическая связь между операциями 
для этого надо между задачами установить связи. 
Применяется несколько различных методов. В программе есть такие 
методы для установки связи: 
a) в графе «Предшественники» левой части окна, ввести номер задачи;  
b)  метод «вытяни и брось»;  
c) использовать на панели инструментов кнопу Связать задачи . 
 
 Один самый простой это установить курсор на задачу и «вытяни» и 
«брось» на другую задачу. В результате связь сформирована. 
1. Устанавливаем связи между задачами своего проекта. Для этого 
можно использовать метод, описанный выше или кнопку «Связи» (Link Tasks 
или Ctrl+F2), на Стандартной панели при этом выделив предварительно задачи 
для связи. 
Если задачи не последовательно расположены, тогда для выделения 
задач используется кнопка Ctrl.  
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2. Связи можно редактировать или удалять. Для этого надо дважды 
щелкнуть на связи левой клавишей мыши в окне диаграммы Гантта или 
выделить ее в левой части окна и нажать Del. Чтобы разорвать связь между 
задачами, выберите эти задачи в поле Название задачи и нажмите кнопку 
Разорвать связи задач . 
3. Рассмотрите рисунки 7, 8 и установите связи для задач своего 
проекта. 
 
 
Рисунок 7 – Окно установки связи между задачами 
 
 
 
Рисунок 8 – Окно удаления связи для задач 
 
4. Для удобного просмотра графика Гантта возможно изменять 
масштаб шкалы, нажав на кнопку «лупа с минусом» (рис. 9). 
Поэкспериментируйте. 
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Рисунок 9 – Кнопки на панели инструментов «Лупа» 
 
6. Установите связи между этапами работ проекта. Для этого 
сверните свои подзадачи, используя кнопки «минус» и выполните действие 
(рис. 10). 
 
 
 
Рисунок 10 – Установка связи между этапами 
 
Связи могут быть установлены не только для задач, последовательно 
идущих друг за другом, но и по-другому. Например, некоторые задачи могут 
начинаться с опережением графика, т.е. задача начинается раньше, чем 
заканчивается предыдущая. Эту связь надо также отражать в работе. 
В нашем проекте «Капитальный ремонт объекта», например задачу 
по вентиляционным работам можно начинать раньше, потому что работы по 
планировке частично выполнены на тот период, и работы по вентиляции 
помещения уже можно начинать.  
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7. Выполните изменение связи для любой задачи своего проекта, 
проверив тем самым описанную процедуру выше. Для нашего примера, надо 
установить указатель мыши на связь щелкнуть левой клавише дважды и в 
появившемся окне, как показано на рисунках 11 и 12 установите опережение на 
30 %. 
 
 
 
Рисунок 11 – Окно для изменения связи для задачи 
 
 
 
Рисунок 12 – Окно для изменения связи для задачи 
 
1.4 Формирование графика работ 
 
По графику видно, что уже начали формироваться расчеты начала и 
окончания задач, но относительно чего они будут рассчитываться? В MS Project 
существует несколько способов, как можно задать начало проекта. Есть очень 
удобный и простой способ, рассмотрим его.  
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1. Сформируйте в проекте задачу «Начало проекта». Для этого надо 
вставить в начале списка задач строку и ввести ее название. Например, 
«Начало проекта». В колонке «Длительность» установить значение «0». На 
графике сформировалась точка, которая называется «контрольная точка 
проекта» или веха (рис. 13). 
 
 
 
Рисунок 13 – Установка вехи для проекта 
 
2. Установите связь с первым этапом проекта. 
В программе MS Project этот способ установки вехи более удобный, т.к. 
при его использовании легко можно менять сроки начала проекта через 
календарь дат, при этом происходит быстрый пересчет на новые сроки в 
проекте (рис.14). 
3. Поэкспериментируйте с изменением даты начала проекта. 
 
 
 
Рисунок 14 – Пересчет сроков для проекта 
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Контрольные точки очень удобны. На графике они показывают даты, 
как начала, так и завершения проекта. В программе можно установить точку 
окончания проекта – т.е. веху окончания проекта, также как и веху для 
начальной даты проекта. 
4. Установите веху для окончания проекта. 
5. Установите связь ее с этапом «Строительные работы», чтобы 
узнать дату окончания проекта. 
  
1.5 Определение критического пути для проекта 
 
В проекте можно посмотреть часть задач, для которых определен 
критический путь.  
1. Для определения критического пути используем меню Формат, 
вызываем команду Мастер диаграмм Гантта (Gantt Chart Wizart) и, отвечая на 
вопрос встроенной программы, выбираем действие «Критический путь». По 
команде «Далее» форматируем окончательный результат для нашего проекта 
(рис. 15). 
 
 
 
Рисунок 15 – Окно встроенной программы Мастер диаграмм Гантта для 
определения критического пути 
 
В результате часть задач окрасились в красный цвет. Это говорит о том, 
что эти задачи на критическом пути (рис. 16). Задачи, окрашенные красным 
цветом, влияют на длительность проекта. На такие задачи следует обратить 
особое внимание. 
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Рисунок 16 – Определение критического пути для ряда задач 
 
2. Определите в своем проекте задачи, которые имеют критический 
путь. 
 
1.6 Расчет бюджета и контроль выполнения проекта 
 
Разрабатывая проект нельзя не говорить о его бюджете. В программе 
MS Project для просмотра и расчета бюджета есть разные технологии. 
Например, для определения затрат по проекту следует выполнить: 
1) вначале необходимо вставить колонку. Для этого надо установить 
курсор, на любую колонку и правой кнопкой мишки вызвать контекстное меню 
и выбрать команду «Вставить колонку»(Insert Column…) задав ей имя 
«Затраты» и выбрав в строке операцию Cost (рис. 17). 
 
 
 
Рисунок 17 – Вставка колонки «Затраты» 
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2) Введите предполагаемые затраты по каждой задаче своего проекта. 
Проанализируйте свой результат. 
Для полной картины в проекте не хватает общей итоговой суммы 
затрат на проект. В программе MS Project для этого надо включить эту 
функцию в настройках. 
3) В меню Сервис (Collaborate) вызвать команду «Параметры» 
(Collaboration Options…) и установить флажок для команды «Суммарная 
задача проекта» (рис. 18). 
4) Вставить суммарную задачу проекта.  
5) Сформируйте бюджет по проекту. 
 
 
 
 
Рисунок 18 – Активация функции суммарная задача по проекту 
 
 
Суммарная  
задача 
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Рисунок 19 – Вычисление итоговых затрат по проекту 
 
Одновременно мы видим итоги по разным группам работ проекта, это 
тоже очень полезно (рис. 19). 
Для практического использования программы мы можем добавить 
средства, чтобы контролировать исполнения проекта. Выполним простейшее 
действие, задав процент выполнения «на глаз». 
6) Для этого вначале добавим новую колонку, зададим ее имя 
«Процент выполнения». Выполните введение «Процента выполнения» для 
каждой задачи. Обратите внимание на график Гантта. Если операция 
выполнена на 100%, задача на графике зачеркнута. 
Таким образом, мы получили бизнес-решение поставленной задачи в 
планировании проекта. 
Итак, мы рассмотрели весьма упрощенное планирование проекта и 
научились извлекать пользу из MS Project, как продвинутого средства контроля 
над проектами. Вы можете управлять бюджетом, сроками проекта. 
7) Сохраните свою работу. 
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РАЗДЕЛ 2. 
УПРАВЛЕНИЕ РЕСУРСАМИ И ЗАТРАТАМИ В ПРОЕКТЕ ПРИ 
ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРОГРАММЫ MS PROJECT 
 
Задача. Создать проект, используя в нем все виды ресурсов и затрат. 
Рассмотреть средства план/фактного анализа и ресурсные средства для 
нового проекта «Планирование генплана для строительства 2-х домов».  
Проанализировать затраты для ресурсов. 
При решении этой задачи следует рассмотреть и отработать 
технологии программы MS Project: управление ресурсами и затратами в 
проекте «Планирование генплана для строительства 2-х домов». Валютные 
расчеты, расчеты с подрядчиками, материалы, трудовые ресурсы. 
Задачам следует назначать ресурсы, если требуется выполнять 
следующие действия:  
? Отслеживание объема работ, выполненного назначенными задачам 
сотрудниками и оборудованием, или отслеживание материалов, 
использованных для выполнения задачи.  
? Планирование задач с большей гибкостью.  
? Балансировка загрузки ресурсов между теми ресурсами, которым 
назначено мало работы, и теми, которым назначено много работы.  
? Отслеживание затрат на ресурсы. 
 
Последовательность выполнения работы 
 
1. В программе MS Project следует создать новый проект 
«Планирование генплана для строительства 2-х домов». Строим структуру для 
задачи (вспоминаем Раздел 1). Состав задач может включать: ГенПлан, 
Конструкции железобетонные и Конструкции монолитные. 
2. Введем параметры длительности задач. 
3. Установим суммарные задачи. 
4. Чтобы создать 2-ю структуру задач для «Дом2» можно ввести 
задачи вновь или скопировать структуру «Дом1» для «Дом2». 
5.  Создаем стандартные связи. Рассмотрите последовательность 
предшествующих задач на рисунке 1в окне диаграммы Гантта. Также 
просмотрите в левой части окна программы колонку «Предшествующие». 
Имеем примерно такую выполненную структуру проекта (рис. 1 и 2). 
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Рисунок 1 – Перечень задач для примера 
Далее нам следует манипулировать некоторыми инструментами в 
программе, поэтому введем новую задачу. Для примера нам не хватает данных 
как будут потрачены материальные ресурсы. Для этого введем еще одну задачу 
«Опытное производство» в структуре проекта «Дом 1». 
Длительность для всех задач уже установлена (см. рис. 2). 
 
 
 
Рисунок 2 – Структура задач и связь задач для примера 
 
2.1 Ресурсные средства 
 
Наша задача теперь это «сбюджетировать» и сделать план/фактный 
анализ используя более эффектные инструменты в программе. 
Так, на примере задачи «Опытное производство» будем тренироваться 
в управлении материалами и машинами.  
Сделаем следующее, если вы занялись планированием ресурсов, в том 
числе денег, материалов либо исполнителей (людей), то лучше  колонку 
затраты после ее создания не трогать, и не вводить сразу данные – это простой 
прием, который срабатывает в простых случаях.  
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• Здесь важный момент при создании бюджета не делать, как 
мы делали ранее в разделе 1, т.е. мы вводили новую колонку 
«Затраты» и заполняли ее данными. Сейчас все по-другому.  
 
1. Вначале включим «Суммарную задачу» чтобы видеть итоги. 
2. Вставим колонку «Затраты» (см. рис. 3). 
 
 
 
Рисунок 3 – Создание колонки «Затраты» 
 
3. Выполним более сложную работу: надо перейти в окно ресурсы 
(рис. 4).  
Для этого, щелкнуть в области «Панель представления» правой кнопкой 
мыши и вызвать команду «Лист ресурсов». В английской версии эта команда 
называется Recourse Sheet, либо использовать меню «Вид». 
 
 
 
Рисунок 4 – Вызов окна «Ресурсы» 
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Окно «Лист ресурсов» в русифицированной версии программы имеет 
вид (рис. 5): 
 
 
 
Рисунок 5 – Окно «Лист ресурсов» 
Окно «Лист ресурсов» в стандартной версии программы MS Project 
имеет вид (рис. 6): 
 
 
 
Рисунок 6 – Окно «Лист ресурсов» 
 
4. В окне ввести ресурс «Деньги» назначить ему тип – «Затраты» 
(Cost) (рис. 7) и вернуться на вид документа График Гантта.  
 
 
 
Рисунок 7  – Окно введения ресурса 
 
Назначить ресурс можно вызвать команду на панели «Стандартная» 
кнопкой Assign Resources или нажать сочетание клавиш Alt+F10. Открывается 
диалоговое окно (рис. 8). 
Удобство этого окна заключается в том, что оно все время «плавающее», 
значить, можно работать, не закрывая его. Можно передвигаться по задачам и 
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видеть изменения параметров в окне ресурсов. Также видны и доступны 
фильтры ресурсов, которые можно выбирать из списка. 
 
 
 
Рисунок 8 – Диалоговое окно для задания ресурса 
 
В принципе ресурсы можно создавать прямо в этом окне.  
5. В колонку «Затраты»(Cost) окна «Лист ресурсов» введем, например, 
10000 грн. На диаграмме Гантта появилась информация – это отразились уже 
какие-то остатки.  
• Но на самом деле опытный пользователь сделает иначе эту 
операцию.  
6. Вернитесь в окно «Лист ресурсов» введем не только понятие денег, 
но и валюты, с которой приходится работать, и выбираем тип ресурса 
«материальный» (рис. 9). 
 
 
 
Рисунок 9 – Введение ресурсов валют для задачи 
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Так для рублей стандартная ставка 1 руб, а для остальной валюты 
воспользуемся специальной шкалой затрат. 
7. Для ее вызова надо установить на название валюты и щелкнуть 
правой клавишей, вызвать команду «Информация о ресурсах»  
(Resource Information…). Откроется окно для установки шкалы по 
предполагаемым затратам в нём выбрать вкладку Costs (рис. 10). 
 
 
 
Рисунок 10 – Окно для установки шкалы затрат для ресурса 
 
8. Введем вначале текущий курс валют, например – 8 грн за 1 доллар. 
Затем, спрогнозируем, предполагаемый курс доллара – 8,5 грн начиная с 
определенного периода времени, например – 24.11.13. Это необходимо для тех 
пользователей, которые планируют как в базовых ценах, так и в текущих ценах. 
При изменении курса валют с определенной даты все затраты будут 
пересчитаны. Такой операцией мы поддерживаем возможность управления 
курсами валют для своего проекта. 
9. Для сравнения откройте шкалу затрат для ресурса «Деньги». 
Рассмотрите результат. Шкала – отсутствует. 
10. Установите шкалу для других валют проекта (см. рис. 11). 
 
 
 
Рисунок 11 – Шкала затрат 
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Давайте предположим, что для задачи «Дом 2» часть работ будет отдана 
подрядчикам.  
Поэтому для операции «Конструкции железобетонные» расчеты пусть 
по затратам будут в рублях в графе «Единицы»(Units) введем 2000 руб. как 
результат «галочка» появилась возле ресурса «рубли» и тут же изменилась 
информация в графе «Затраты» 
11. Назначим для операции «Конструкции монолитные», которые 
выполняют подрядчики расчеты в долларах, т.к. существует кризис в отрасли. 
Предположим, что у подрядчика будет 1000 долларов (см. рис. 12). 
Мы видим, на графике Гантта отразилось сразу сумма 850000 руб. по 
установленному нами курсу валют. Практически для этой задачи применился 
текущий курс валюты. 
 
 
 
Рисунок 12 – Назначение ресурсов с использованием текущего курса 
 
2.2 Расчеты с подрядчиками 
 
Давайте просчитаем бюджет, скажем каких-то проектировщиков, 
которые будут заняты для выполнения работ.  
1. Введем прямо в окне ресурсы новую запись «Проектировщик»  
2. Этот ресурс можно назначить группе задач. Выделив эти задачи  и в 
графе «Единицы» выбрать 100% или в окне «Ресурсы» команду 
«Назначить»(Assign) (рис. 13). 
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Рисунок 13 – Назначение ресурса группе задач 
 
3. В проекте части «Дом 2», задаче «ГенПлан» также следует 
назначить ресурс - проектировщик. 
 Система будет сама рассчитывать стоимость работ, 
исходя из трудоемкости и стоимости часа. Как видим у 
проектировщика в окне Диаграммы Гантта в колонке «Затраты» 
везде стоят 0, потому что не заданы ставки затрат. 
Для установки ставки затрат надо: 
4. Установить на задачу ГенПлан, вызвать вновь окно «Ресурсы» 
щелчком правой клавиши. Видим, ресурс проектировщик «окрасился» в 
красный цвет. Это говорит о том, что ресурс перегружен работой (рис. 14). 
 
 
 
Рисунок 14 – Создание ресурса «проектировщик» 
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5. Введем тип «трудовой» (Work) и ставку 10 руб в час для 
проектировщика. Сразу произошёл пересчет всех работ в таблице задач в окне 
диаграммы Гантта. Если поменять длительность для операции пересчет также 
выполняется. 
• Для удобства бюджетирования крупных подрядчиков и 
материалы можно отслеживать персонально.  
6. Для этого введем новые ресурсы в окно «Лист ресурсов» и добавим 
в ресурсах, еще колонку «Единицы измерения». Так, например, для 
«Подрядчик», и материала «Бетон» заполняем единицы измерения. Тип 
затрат – материальный. Всем остальным ресурсам также вводим единицы 
измерения. Так же укажем, что рассчитываемся с подрядчиками в рублях, а 
бетон в м3 и его стоимость пусть будет 1000 руб (рис. 15). 
 
 
 
Рисунок 15 – Установка новых ресурсов и единиц измерений 
 
7. Вернемся на график Гантта и рассмотрим что изменилось. Видим, 
появились надписи на графике о ресурсах и затратах.  
Таким образом, мы промоделировали разные задачи проекта, и видим 
не только кто, выполняет работу, но и в какой валюте с ним будут 
рассчитываться. 
8. Заменим ресурс для задачи «Конструкции железобетонные» в 
разделе «Дом 2» рубли на подрядчика. Для этого надо вызвать окно «Лист 
ресурсов» и в нем ввести ресурс - «подрядчик», установить тип – 
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«материальный», задать единицы измерения например, П1 RUR (шифр 
подрядчика и расчет с ним производится в рублях), установить единицу  
оплаты – 1 рубль. 
9. Вернуться в окно диаграмма Гантта, вызвать команду «Назначить 
ресурс» и выбрать ресурс «Рубли», а также команду «Изменить». Указать в 
появившемся списке «Подрядчик» и нажать на кнопку «Назначить». 
10. Для задачи «Опытного производства» давайте зададим, что будем 
еще арендовать грузовик для выполнения каких-то работ (рис. 15). Введём 
ресурс «Грузовик» указываем тип ресурса – трудовой. Это значит, что работа 
выполняется в часах. 
 
Трудовые ресурсы устанавливают для людей и машин, а материальные 
используют для стоимостей, подрядчиков и  материалов. 
 
Интересно назначается стоимость другим способом: так выполним 
двойной щелчок левой клавиши мыши в строке «Опытное производство». 
1. Вызываем окно карточки задачи. Выбрать из списка – ресурс, 
задать единицу измерения, подтвердить действие «Ок». В стоимости 
добавились расходы (рис. 16). 
 
 
 
Рисунок 16 – Назначение ресурса из карточки задачи 
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2.3 Управление затратами 
Следующий этап при работе с проектом в  программе это проследить, 
что у нас происходит с затратами.  
 
1. Для этого переходим в команду использование задач, которая 
вызывается правой клавишей на панели «Панель представления» или в меню 
Вид/Использование задач (View/Task Usage) (рис. 17). 
 
 
 
Рисунок 17 – Вызов команды «Использование задач» 
 
В результате выполнения команды имеем следующий вид: 
 
 
 
Рисунок 18 – Окно программы  
при работе команды «Использование задач» 
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Если рассмотреть правую часть окна программы мы увидим для 
грузовика и бетона потребление материала, для людей, либо машины - 
потребление в часах на выполнение задачи. Так же можно более подробно 
рассмотреть все итоги, т.е. затраты по периодам времени по месяцам. Это 
важное свойство анализа периодов, которые необходимы нам для управления 
затратами. 
 
2.4 Выполнение план/фактного анализа в MS Project 
 
1. Загрузите программу MS Project. 
2. Откройте проект «Планирование генплана для строительства 2-х 
домов». 
Для того чтобы MS Project начал вести план/фактный анализ, чтобы мы 
могли сравнивать утвержденный план с тем что у нас, получается, по факту, 
необходимо, сохранить так называемый базовый план.  
3. Для этого надо вызвать команду из меню Сервис команда - 
Отслеживание команда - Задать базовый план (Tools/Tracking/ Set Baseline) 
(рис. 19). 
 
 
 
Рисунок 19 – Комады вызова окна для записи базового плана 
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Базовый план это «слепок» с плана проекта позволяющий вести 
план/фактный анализ в каких угодно разрезах. 
Открывается диалоговое окно (рис.20). Здесь представлены два окна как 
для русифицированной программы так и для стандартной версии. Нажимаем 
кнопку Ок в этом окне. 
 
 
Рисунок 20 – Виды окон «Задание базового плана» в программе 
 
В результате, как будто ничего не произошло, но на самом деле для 
проверки надо перейти в команду диаграмму Ганта с отслеживанием. В 
результате наблюдаем, как перестроилась сама диаграмма (рис. 21). 
 
 
 
Рисунок 21 – Вид диаграммы Ганта с отслеживанием 
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Наши задачи на диаграмме представленны в виде двоичной полосы. 
Выполняя следующую команду Очистить базовый план рисунок 22, получаем 
что диаграмма преобразовалась (рис. 23). 
 
 
 
Рисунок 22 –Окно команды «Очистить базовый план» 
 
 
 
Рисунок 23 – Окно программы в результате  
выполнения команды «Очистить базовый план» 
 
Вид «диаграмма Гантта с отслеживанием» часто используется для 
мониторинга исполнения проекта. 
4. Выполните вновь команду для установки базового плана. Измените, 
например, длительность для задачи Генплан для задачи «Дом 1» на 25 дней. 
Проследите, что произошло на диаграмме Гантта. Видим, как изменился 
утвержденный план. 
5. Аналогично вставляются колонки для отклонения. Для этого 
выделим колонку Затраты и правой клавишей мыши выполним вставку новой 
колонки, затем выберем действие Finish Variance и Cost Variance т.е. 
отклонение по окончанию и отклонение по стоимости соответственно (рис. 24). 
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Рисунок 24 – Формирование новых колонок «Отклонение по стоимости» 
 
Колонок отклонения в программе может быть много и можно выбирть 
разные. Таким образом, вы можете отмечать прогресс выполнения плана 
проекта 
6. Вставим еще одну колонку % завершения и введем в неё для 
задачи Генплан выполнение 100%. 
7. Сохраните свою работу.  
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РАЗДЕЛ 3 
ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 
После выполнения работ по самостоятельно изученому материалу, 
выполните задачу. 
 
Задача.  
Создать пример проекта по выбранному варианту,  в котором 
используются все виды ресурсов и затрат. В проекте использовать списки 
задач, на примере которых отработать умения в управлении материалами и 
машинами.  
При назначении ресурса вводите индексацию стоимостей, также 
необходимо вести учет валютных курсов во времени. Крупных подрядчиков 
и крупные материалы отслеживайте, персонально задавая им тип ресурсов 
материальный. Ввести для ресурсов проекта единицы измерения. Задавайте 
ресурсы в проекте таким образом, чтобы отразились все типы ресурсов – 
материальный, трудовой. 
Итак, цель работы: 
1. Создать ресурсы. 
2. Задать стоимость единиц ресурсов. 
3. Моделировать валюту через материальные ресурсы. 
4. Задать стоимость 1 часа работы для людей и машин 
5. Сохранить Базовый план. 
6. Вести план/фактный анализ. 
7. Прислать работу для проверки в дистанционный курс. 
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Вопросы контроля знаний 
1. Из каких элементов состоит окно Microsoft Office Project 2007? 
2. Что такое представление и панель представлений? 
3. Для чего предназначено окно сведений о проекте? 
4. Какие два варианта планирования проекта используются системой? 
5. Какие три базовых календаря предопределены в системе? 
6. Как создать и сохранить проект? 
7. Какие виды календарей образуют семейство календарей проекта? 
8. Как создать или отредактировать базовый календарь? 
9. Для чего предназначены исключения календаря? 
10. Что задают рабочие недели календаря? 
11. Какие параметры планирования устанавливаются для календаря? 
12. Какие виды задач используются системой для планирования проекта? 
13. Какие виды связей между задачами могут быть установлены? 
14. Что такое задержки и опережения? 
15. Что такое ограничение и какие виды ограничений используются в 
системе? 
16. Для чего нужны крайние сроки? 
17. Какова последовательность ввода данных о задачах проекта? 
18. Как составляется перечень задач проекта? 
19. Как правильно ввести перечень задач? 
20. Как преобразовать задачу в фазу или веху? 
21. Как создать связи между задачами? 
22. Как задать длительности задач? 
23. Как уточнить тип связи и задать задержку или опережение? 
24. Как задать дату начала/окончания проекта? 
25. Как задать ограничения, крайние сроки и календарь задачи? 
26. Как добавить в проект повторяющуюся задачу? 
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